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ﾄﾞｲﾂ -8.0% -21.0% -16.0% -5.0% 341 -72 76.7% -36 -10.4% -16% 5% 
ｲｷﾞﾘｽ -8.0% -12.5% -14.9% 2.4% 199 -25 26.6% -25 0.1% -8% 5% 
ｲﾀﾘｱ -8.0% -6.5% -4.0% -2.5% 145 -9 10.1%   4% 11% 
ﾌﾗﾝｽ -8.0% 0.0% 8.0% -8.0% 138 0 0.0%   1% 1% 
ｽﾍﾟｲﾝ -8.0% 15.0% 25.0% -10.0% 82 12 -13.2%   21% 6% 
ｵﾗﾝﾀﾞ -8.0% -6.0% 9.0% -15.0% 59 -4 3.8%   8% 14% 
ﾍﾞﾙｷﾞｰ -8.0% -7.5% 10.1% -17.6% 38 -3 3.1%   7% 15% 
ｷﾞﾘｼｬ -8.0% 25.0% 27.0% -2.0% 27 7 -7.2%   18% -7% 
ｵｰｽﾄﾘｱ -8.0% -13.0% -6.0% -7.0% 21 -3 3.0%   6% 19% 
ﾃﾞﾝﾏｰｸ -8.0% -21.0% -26.0% 5.0% 20 -4 4.4%   9% 30% 
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ -8.0% 27.0% 68.0% -41.0% 19 5 -5.4%   17% -10% 
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ -8.0% 4.0% 10.0% -6.0% 18 1 -0.8%   6% 2% 
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ -8.0% 0.0% 15.7% -15.7% 18 0 0.0%   1% 1% 
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ -8.0% 13.0% 33.0% -20.0% 16 2 -2.2%   19% 6% 
ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ -8.0% -28.0% -43.0% 15.0% 4 -1 1.1%   -24% 4% 
合  計  -8.0% -2.4% -5.6% 1,144 -93 100.0% 61 -2.8% -2% 6% 
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